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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Upaya Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan
Sekolah Untuk Menarik Minat Baca Siswa Mata Pelajaran PAI Di SMPN 3
Kedungwaru” ini ditulis oleh Moch. Miftaqul Riqza Amin, Pendidikan Agama
Islam (PAI), NIM: 3211113126 Tahun 2015 dibimbing oleh H. Zaini, S. Ag. , M.
Pd. I
Kata Kunci: Upaya Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, Minat Baca
Siswa
Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh pepustakaan sebagai
bagian integral  dari suatu lembaga pendidikan yang merupakan sarana penting
dalam menunjang proses pembelajaran di SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung
secara aktif dan positif. Karena itu, perpustakaan sebagai pusat sumber belajar
diharapkan mampu meningkatkan minat baca siswa. Dengan bahan pustaka yang
tersedia harus dapat menunjang proses belajar mengajar, sehingga pengadaannya
pun disesuaikan dengan kurikulum yang dipakai di sekolah tersebut. Focus
penelitiannya adalah: (1) Bagaimanakah upaya peningkatan pengelolaan
perpustakaan sekolah dari segi pelayanan pinjaman untuk menarik minat baca
siswa mata pelajaran PAI di SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. (2)
Bagaimanakah upaya peningkatan pengelolaan perpustakaan sekolah dari segi
penataan ruang baca untuk menarik minat baca siswa mata pelajaran PAI di
SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. (3) Bagaimanakah upaya peningkatan
pengelolaan perpustakaan sekolah dari segi khazanah koleksi buku untuk menarik
minat baca siswa mata pelajaran PAI di SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung.
Tujuan peneliti: Secara teoritis, penelitian in merupakan sumbangan untuk
memperkaya khazanah ilmiah tentang fenomena perpustakaan. Secara praktis,
sebagai masukan bagi lembaga perpustakaan dalam rangka upaya menarik minat
baca siswa melalui peningkatan pengelolaan perpustakan sekolah.
Metode penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, lokasinya di
SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung, metode pengumpulan data adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data,
keabsahan data menggunakan trianggulasi.
Hasil penelitian: (1) upaya peingkatan pengelolaan perpustakaan sekolah
dari segi pelayanan pinjaman untuk menarik minat baca siswa mata pelajaran PAI
di SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung sebagai berikut: a) Mempermudah dalam
prosedur peminjaman buku (b) Mensosialisasikan prosedur peminjaman (c)
Memberikan pelayanan pinjaman dengan 5 S (senyum, sapa, salam, sopan dan
santun) dan komunikatif (d) Menjalin kerja sama dengan guru bidang studi (e)
Peningkatan SDM di perpustakaan. (2) Upaya Peningkatan Pengelolaan
Perpustakaan Sekolah Dari Segi Penataan Ruang Baca Untuk Menarik Minat
Baca Siswa Mata Pelajaran PAI Di SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung sebagai
berikut: (a) Tata ruang yang nyaman, sejuk  dan menarik (b) Memperluas
penataan ruang baca (c) Pembelian Komputer atau Laptop dan DVD Player (d)
Sudah ada mesin penyejuk ruangan atau AC. Upaya Peningkatan Pengelolaan
Perpustakaan Sekolah Dari Segi Khazanah Koleksi Buku Untuk Menarik Minat
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Baca Siswa Mata Pelajaran PAI Di SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung sebagai
berikut: (a) Menambah khazanah koleksi buku di perpustakaan (b) Melibatkan
Guru bidang studi dalam pemilihan koleksi buku di perpustakaan (c)
Menambahkan sumber bantuan dana dari pihak-pihak lembaga untuk
meningkatkan khazanah koleksi buku.
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ABSTRACT
Thesis with the title "Improving Management of School Library
Reading Interest To Attract Students Subjects PAI At SMPN 3
Kedungwaru" was written by Moch. Miftaqul Riqza Amin, Islamic Religious
Education (PAI), NIM: 3211113126 2015 guided by H. Zaini, S. Ag. , M, Pd. I
Keywords: Improving Management School Library, Student Reading
Interest.
The research in this thesis by a library of back gound backs as an integral
part of an educational institution that is an important tool in supporting the
learning process in SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung actively and positively.
Therefore, the library as a learning resource center is expected to increase
students' interest in reading. With library materials provided must be able to
support the learning process, so the acquisition was adjusted to the curriculum
used at the school. Focus research are: (1) How is an effort to improve the
management of the school library in terms of servicing the loan to attract students'
interest in reading subjects PAI at SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. (2) How is
an effort to improve the management of the school library reading room in terms
of the arrangement to attract students' interest in reading subjects PAI at SMPN 3
Kedungwaru Tulungagung. (3) How is an effort to improve the management of
the school library in terms of the treasures of the collection of books to read
students' interest in subjects PAI SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung.
The researchers' goal: Theoretically, the research in a scientific contribution
to enrich the phenomenon of the library. In practical terms, as an input for the
institution of the library in order to attract students' interest in reading through
improved management of the school library.
Research method, this research is descriptive qualitative, located in SMPN
3 Kedungwaru Tulungagung, method of data collection is observation, interview,
and documentation. Data analysis using data reduction, the validity of the data
using triangulation.
Results of the study: (1) efforts deficits improve the management of the
school library in terms of servicing the loan to attract students' interest in reading
subjects PAI at SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung as follows: a) Simplify
lending procedures (b) Disseminating lending procedures (c) Providing a loan by
5 S (smiles, greetings, greetings, polite and courteous) and communicative (d)
Establish cooperation with subject teachers (e) Improvement of human resources
in the library. (2) Improving the Management of School Library View of Spatial
Read To Attract Interest Students Read Subjects PAI At SMPN 3 Kedungwaru
Tulungagung as follows: (a) layout is comfortable, cool and interesting (b)
Extending the reading room arrangement (c) Purchase a Computer or Laptop and
DVD player (d) There is already a conditioning machine or air conditioner.
Improving Management of School Library Books Collection View of Khazanah
To Attract Interest Students Read Subjects PAI At SMPN 3 Kedungwaru
Tulungagung as follows: (a) Adding treasures collection of books in the library
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(b) Engaging Teachers fields of study in the selection of books in the library (c )
Adds the source of funding of the parties to increase the treasures of the collection
agency books.
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ملخص
قراءة فائدة جهود تحسين إدارة مكتبة في المدرسة لترقية "البحث العلم تحت الموضوع 
الذي  "كيدونجوارو٣في المدرسة المتوسطة الحكومية تعليم الدين الإسلامالطلاب للمادة 
تعليم الدين الإسلام الجامعة الإسلامية كلية التربية و العلوم التربوية قسم مفتح الرقزا أمين،  . كتبته
.الماجستيرزيني : المشرف،    ٥١٠٢للعام ٦٢١٣١١١١٢٣: رقم القيدالحكومية تولونج أجونج
إدارة مكتبة المدرسة جهود التحسين، فائدة قراءة الطلاب: الكلمات الرئيسية
سة الذي وسيلة خلفية البحث في هذه البحث العلمي التي مكتبة كجزء لا يتجزأ من مؤس
كيدونجوارو تولونج أجونج بنشاط ٣هامة في دعم عملية التعلم في المدرسة المتوسطة الحكومية 
المكتبة المتاحة . ولذلك، المكتبة كمورد تعلم المتوقع أن زيادة الاهتمام بقراءة طلاب المركز. وإيجابية
ينجادانيا مصممة خصيصا للمناهج المواد يجب أن تكون قادرة على دعم عملية، مما يجعل التورية ب
كيف يقوم بإدارة جهود ( ١: )تركز بحوثها،. الدراسية المستخدمة في المدارس التدريس والتعلم
تعليم الدين تحسين المكتبة المدرسية فيما يتعلق بالقرض خدمة لترقية فائدة قراءة الطلاب للمادة 
كيف إدارة المدرسة جهود تحسين ( ٢. )كيدونجوارو٣في المدرسة المتوسطة الحكومية الإسلام 
تعليم الدين الإسلام المكتبة من حيث هيكلة غرفة القراءة لقراءة الطلاب تجد مثيرة للاهتمام للمادة 
كيف يتم إدارة جهود تحسين مكتبة المدرسة من ( ٣. كيدونجوارو٣في المدرسة المتوسطة الحكومية 
تعليم الدين لكتب لترقية فائدة قراءة الطلاب للمادة حيث التخزين المؤقت عبارة عن مجموعة من ا
.كيدونجوارو٣في المدرسة المتوسطة الحكومية الإسلام 
: و أهداف الباحثين
ب من خلال عمليا، كمدخل لمكتبة المؤسسة من أجل محاولة مصالح القراءة للطلا. الظاهرة للمكتبة
.تحسين إدارة مكتبات المدارس
أساليب البحث، البحث النوعي وصفية في طبيعتها، موقعة في أسلوب في المدرسة المتوسطة 
تحليل البيانات . كيدونجوارو، من جمع البيانات هو الملاحظة، والمقابلات، والوثائق٣الحكومية 
.الثلاثيباستخدام بيانات الحد، صحة البيانات باستخدام 
المدخل فيما يتعلق بالقرض خدمة لمصلحة الطلاب( ١جهود إدارة مكتبة المدرسة : نتائج البحث
كيدونجوارو تولونج أجونج على ما ٣في المدرسة المتوسطة الحكومية تعليم الدين الإسلامللمادة
٥مع تقديم قروض ( ج)نشر إجراءات الإقراض ( ب)سهولة في إجراء لإعارة الكتب :( يلي
ixx
( ه)إقامة التعاون مع الحقل للدراسة ( د)والتواصل ( ابتسامة، وسابا، تحيات، لطيف ومهذب)
إدارة جهود التحسين من حيث هيكلة قراءة مكتبة مدرسة ( ٢. تحسين الموارد البشرية في المكتبة
٣مية في المدرسة المتوسطة الحكو تعليم الدين الإسلامللمادةلاجتذاب قراءة الطلاب "الغرف 
توسيع مساحة ( ب)مريحة، باردة ومثيرة للاهتمام ( أ: )كيدونجوارو تولونج أجونج على النحو التالي
هناك الفعل ( د)شراء جهاز كمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر المحمول، وغيره ( ج)غرفة قراءة الإعداد 
التخزين المؤقت "جهود تحسين إدارة المكتبة المدرسية من حيث"جهاز تكييف الهواء، أو مكيفات 
٣في المدرسة المتوسطة الحكومية تعليم الدين الإسلامللمادةجمع لاجتذاب قراءة الطلاب 
تشتمل ( ب)( أ: )كيدونجوارو تولونج أجونج  كما يلي 
صدر الأموال من تلك إضافة م( ج)على الدراسة للمعلمين في اختيار مجموعة الكتب في المكتبة 
.الوكالات لزيادة ذاكرة التخزين المؤقت للمجموعة
